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マルチタッチ電子黒板による教材提示性能の改善 
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ボタンインタフェース マルチタッチインタフェース 
  
図６ 被験者 o，t1区間の視線停留点軌跡（視線映像＋停留点軌跡のオーバーレイ） 
 
  
図７ 被験者 j，t2区間の視線停留点軌跡（停留点軌跡のみ） 
 
  
図８ 被験者 o，t2区間の視線停留点軌跡（視線映像＋停留点軌跡のオーバーレイ） 
 
  
図９ 被験者 o，t2区間の視線停留点軌跡（停留点軌跡のみ） 
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